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BIBLIOGRAFIJE ― BIBLIOGRAPHIES
BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADDENDA I RADOVI ZA 2016. GODINU
I. Znanstveni i stručni radovi
a) Knjige
BAN, Brankica: Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana, Osijek: 
Umjetnička akademija u Osijeku, 2016, ISBN 9789535805564.
BEZIĆ, Nada: Glazbene šetnje Zagrebom, Zagreb: Školska knjiga, 2016, ISBN 
9789530615946.
BLAŽEVAC-PAJKOV, Mato: Luka Lukić: učitelj, etnograf i melograf u Klakaru, Zagreb: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Klakar: Općina, 2016, ISBN 
9789533470627.
BURIĆ ĆENAN, Katica: Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu 
grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata: doktorska disertacija, Zadar, 2016.
CEROVAC, Danilo – ČARGONJA, Alojz – PAVLETIĆ, Mirjana – PERNIĆ, Ana: So-
kol: 111 godina Glazbenog društva »Sokol« Buzet, Buzet: Glazbeno društvo »Sokol« 
– POU »Augustin Vivoda«, 2016, ISBN 9789539588593.
DEMOVIĆ, Miho: Glazba i glazbenici na području bivše Dubrovačke Republike za vrijeme 
austrijske uprave (1814. – 1918.), Dubrovnik: Udruga »Stara dubrovačka glazba«, 
2016, ISBN 9789535788911.
FERIĆ, Mihaeal: Folklorna glazba panonske plesne zone, Vinkovci: Kulturni centar Gata-
linka, 2016, ISBN 9789535530312.
GLIGO, Nikša (ur.): Generacija 1914: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. 
studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, 2016, ISBN 9789533471129.
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HAJEK, Petar: Povijest našičke rock scene: katalog izložbe: Zavičajni muzej Našice, siječanj – 
veljača 2016, Našice: Zavičajni muzej, 2016, ISBN 9789537606213.
HEROUT, Vjenceslav: Jan Nepomuk Vlašimsky, Virovitica: Češka beseda, 2016, ISBN 
9789535810506.
HRANJEC, Stjepan: Cvetnjak međimorskih popevki: mala antologija usmene narodne popijev-
ke iz Međimurja, Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, 2016, ISBN 
9789536138623.
HRUSTEK SOBOČAN, Maša: Vrag vas skeljil Međimurci, idemo pljesat!: izložba povodom 
120. godišnjice rođenja Josipa Štolcera Slavenskog (1896. Čakovec – 1955. Beograd): Mu-
zej Međimurja, Čakovec, 11. svibnja – 15. srpnja 2016, Čakovec: Muzej Međimurja 
Čakovec, 2016, ISBN 9789536896264.
JANKOV, Mirko: O jeziče, spivaj virno!: pučko crkveno pjevanje u Klisu, Klis: Općina, 2016, 
ISBN 9789539823120.
JERKOVIĆ, Marija: Crkvena glazba i običaji u Župi sv. Nikole biskupa u Metkoviću, Metko-
vić: Župa sv. Nikole biskupa, 2016, ISBN 9789535934004.
JURKIĆ SVIBEN, Tamara: Glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. 
do 1941. godine: doktorska disertacija, Zagreb, 2016.
KATALINIĆ, Vjera (ur.): Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, 
Patt erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, ISBN 9789536090556.
KATALINIĆ, Vjera – MAJER-BOBETKO, Sanja (ur.): Muzikološka ostavština Jurice Mu-
raja: zbornik radova s okruglog stola održanog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: 
HAZU, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za po-
vijest hrvatske glazbe, 2016, ISBN 9789533471303.
KIŠ ŽUVELA, Sanja: Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja s posebnim 
osvrtom na literaturu namijenjenu poučavanju teorijskih glazbenih predmeta: doktorska 
disertacija, Split, 2016.
KOVAČEVIĆ, Krunoslav: Akademski zbor »Vladimir Prelog« Zagreb: 25 godina djelovanja 
zbora (1991. – 2016.): s posebnim osvrtom na razdoblje 2011. – 2016, Zagreb: Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije – AMACIZ, 2016, ISBN 9789536470716.
MATETIĆ, Ivan – PALMIĆ, Ramiro (ur.): Ala, ćemo jenu!: zvonejski starinski kanat, Novi 
Vinodolski: Naklada Kvarner – Viškovo: Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, 2016, 
ISBN 9789537007416 [sadrži i 2 CD-a].
MOSLAVAC, Stjepan: Kraljica svih glazbala, Đakovo: Đakovačko-osječka nadbiskupija 
– Nadbiskupski ordinarijat, 2016, ISBN 9789537617271.
MIČIJA PALIĆ, Martina – KOPREK, Katarina (ur.): Mihael Šilobod: Fundamentum cantus 
gregoriani seu choralis, Sveta Nedjelja: Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, 
2016, ISBN 9789535880615.
MILIN ĆURIN, Vedrana: Žene u klapskom pjevanju, Split: Umjetnička akademija, 2016, 
ISBN 9789536617388.
NIMAC, Dragan (gl. ur.): Podstrana: glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Splitsko-makar-
skoj nadbiskupiji, Zagreb: Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština – Institut za 
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etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko katoličko sveučilište, 2016, ISBN 9789537528096 
[sadrži 2 CD-a i 2 DVD-a].
NIMAC, Dragan – MILANOVIĆ, Jozo – JANKOV, Mirko: Tkon: glagoljaško pučko crkve-
no pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji, Zagreb: Hrvatska kulturna udruga Pjevana ba-
ština – Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko katoličko sveučilište, 2016, 
ISBN 9789537528089 [sadrži 1 CD i 1 DVD].
PERICA KRAPLJANOV, Marina – SCHÖPF, Davor: Ruža Cvjetičanin: operetni dragulj: 
prigodom stogodišnjice rođenja, Zagreb: Muzej grada Zagreba, ISBN 9789536942688.
PRIJATELJ, Sanja – SIMIĆ, Franjo: Glazbena škola u Vrbovcu, Vrbovec: Pučko otvoreno 
učilište Vrbovec – II. osnovna škola Vrbovec, 2016, ISBN 9789535653578.
STIPČEVIĆ, Ennio: Renaissance Music and Culture in Croatia, Turnhout: Brepols, 2015, 
ISBN 9782503566412.
TUKSAR, Stanislav (ur.): Ivan Zajc (1832-1914): glazbene migracije i kulturni transferi u 
srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers 
in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, ISBN 
9789536090563.
VARGA, Ladislav: Josip Štolcer Slavenski, Čakovec: Grad Čakovec, ISBN 9789537143374.
WAGNER, Elizabeta: Orgulje Heferer: Galerija Ulupuh, Zagreb, 1. 9. – 16. 9. 2016., katalog 
izložbe, Zagreb: UPLUH, ISBN 9789533271101.
ŽAN, Ivan: Tradicijska pjevanja otoka Paga: zbornik napjeva, Novalja: Ogranak Matice hr-
vatske u Novalji, 2016, ISBN 9789536762606.
ŽANIĆ, Ivo: Jezična republika: hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba, Zagreb: Na-
klada Jesenski i Turk, 2016, ISBN 9789532227529.
b) studije i članci
ANDRIĆ, Ivan: Mozart u teologiji – teolozi o glazbi: reportaža prigodom 260. godišnji-
ce rođenja i 225. godišnjice smrti glazbenog genija, Sveta Cecilija, 86 (2016) 3-4, 
3-11.
BALIĆ, Vito: Obilježja pučke popijevke u Splitu u prvoj polovini 20. stoljeća, Bašćinski 
glasi, 12 (2015/2016), 115-169.
BAN, Brankica: Strossmayer i glazba, u: Željko Pavić – Ivana Žužul – Tihomir Živić – 
Ivana Bestvina Bukvić – Lucija Ljubić – Zlatko Kramarić – Helena Sablić Tomić – 
Miljenko Brekalo – Stanislav Marijanović – Antun Tucak – István Blazsetin (ur.): 
Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti: 200. obljetnica 
rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayra: zbornik radova 2. međunarodnog interdiscipli-
narnog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.), Osijek: Odjel za kulturologiju Sveučili-
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šta J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija Sveučilišta J. J. Strossmaye-
ra u Osijeku, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Osijeku – Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Pečuh: Fi-
lozofski fakultet, 2016, 11-26.
BAN, Brankica: Arhivska glazbena građa vukovarskoga franjevačkoga samostana, Ar-
tos: časopis za znanost, umjetnost i kulturu, 4 (2016), [nepaginirano, 4 str]. 
BAN, Brankica: Musical Life in Osijek Viewed trough the Activities of Music in the 
Parish Church of St Michael the Archengel in Tvrđa, u: Българско музикознание = 
Bulgarian Musicology, 40 (2016) 2-3, 61-69.
BARBIERI, Marija: Tri povijesne hrvatske pjevačice 19. stoljeća: Ilma De Murska, Matilda 
Mallinger i Milka T(e)rnina, u: Branko Hećimović (prir.): Krležini dani u Osijeku 2015: 
Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu, 2. dio, Zagreb – Osijek: Zavod za povijest 
hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kaza-
lišta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 70-95.
BAŠIĆ, Sunčana: Skladbe posvećene biskupu Strossmayeru, u: Željko Pavić – Ivana 
Žužul – Tihomir Živić – Ivana Bestvina Bukvić – Lucija Ljubić – Zlatko Kramarić 
– Helena Sablić Tomić – Miljenko Brekalo – Stanislav Marijanović – Antun Tucak 
– István Blazsetin (ur.): Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europ-
ski realiteti: 200. obljetnica rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayra: zbornik radova 2. 
međunarodnog interdisciplinarnog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.), Osijek: Odjel 
za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku – Zagreb: Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar – Pečuh: Filozofski fakultet, 2016, 47-68.
BEZIĆ, Nada: Artur Schneider i glazba: tragom Ladislava Šabana, u: Ljerka Dulibić (ur.): 
Artur Schneider 1879.–1946. Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povje-
sničari umjetnosti, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, 81-96.
BEZIĆ, Nada: Likovni prikazi Ivana Zajca, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-
1914): glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stolje-
ću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central 
Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 335-414.
BEZIĆ, Nada: Prisotnost slovenske glasbe in umetnikov na festivalih na Hrvaškem po 
osamosvojitvi Hrvaške (1991–2013), u: Primož Kuret (ur.): Slovenski glasbeni dnevi 
– 30 let Glasbe, Ljubljana: Festival, 2016, 167-181.
BEZIĆ, Nada: Musicians’ Correspondence in Zagreb: the Case of Blagoje Bersa, Archi-
val Notes, 1 (2016), 135-146 (htt p://onlinepublishing.cini.it/index.php/arno/article/
view/44/157).
BLAŽEKOVIĆ, Zdravko: Organological Work of Franjo Ksaver Kuhač and His Classi-
fi cation of Sound Sources, u: Ricardo Eichmann – Lars-Christian Koch – Fang Jia-
njun (ur.): Klang, Objekt, Kultur, Geschichte: Vorträge des 9. Symposiums der Internati-
onalen Studiengruppe Musikarchäologie im Ethnologischen Museum der Staatlichen 
Museen zu Berlin, 9.-12. September 2014 / Sound, object, culture, history: papers from the 
9th symposium of the International Study Group on Music Archaeology at the Ethnologi-
cal Museum, State Museums Berlin, 9-12 September, 2014, Rahden, Westfalen: Verlag 
Marie Leidorf GmbH, 2016, 3-10.
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BLAŽEKOVIĆ, Zdravko – STIPČEVIĆ, Ennio: Johann Petrus Haibel (1762-1826), u: 
Johann Petrus Jakob Haibel: Misa u B-duru za muški zbor i orgulje, Zagreb: Hrvatska 
udruga orkestralnih i komornih umjetnika – Đakovo: Đakovačko-osječka nadbi-
skupija, 2016, 1-15.
BOGNER-ŠABAN, Antonija: Raićeva režija Zajčeve opere Prvi grijeh, 1912., u: Stanislav 
Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-1914): glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj 
Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the 
‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 517-526.
BREKO KUSTURA, Hana: Alleluia stihovi uskrsnog vremena u najstarijem pulskom 
misalu iz 11. stoljeća, u: Jozo Čikeš (ur.): Muka kao nepresušno nadahnuće kuture: 
Pasionska baština Istre i Kvarnera: zbornik radova X. međunarodnog znanstvenog simpo-
zija, Zagreb: Udruga Pasionska baština, 2016, 236- 248.
BREKO KUSTURA, Hana: Sources of »Cantus Fractus« from Dalmatia: Examples of 
Transfer, Adoption and Changes of Italian Core Repertory in the 18th century, u: 
Vjera Katalinić (ur.): Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, 
Patt erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 221-229.
BRIŠKI, Domeniko: Glazbeni amaterizam u Splitu od sredine 18. do sredine 19. stolje-
ća, u: Vito Balić – Davorka Radica (ur.): Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i bu-
dućih promjena 4: sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 
21. stoljeća: zbornik radova s Četvrtog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, 
Split, 15.-17. svibnja 2015, Split: Umjetnička akademija u Splitu, 2016, 431-446.
BURIĆ ĆENAN, Katica: Tradicijski običaji biranja kralja u operi Kralj od Silbe varaždin-
skog skladatelja Vjekoslava Rosenberga Ružića – kulturni transfer iz tradicijske 
baštine u umjetničku glazbu, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-1914): glaz-
bene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Musical 
Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and 
Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 237-255.
BURIĆ ĆENAN, Katica: Czech Musician Karel Moor and His One Year Long Stay
in Zadar (1913), u: Massimo Favento (ur.): Quartett o Triestino: Gloria Fin de Siècle – 
Disgregazione bellica – Redenzione – Studi e Testimonianze, Trst: Lumen Harmoni-
cum, 2016, 105-110.
BURIĆ ĆENAN, Katica: Glazba i politika: utjecaj političkih (ne)prilika na glazbeni ži-
vot Zadra u drugoj polovici 19. stoljeća, Bašćinski glasi, 12 (2015/2016), 171-192.
CERIBAŠIĆ, Naila: Heritage music and professionalization: some examples from Cro-
atia, u: Liz Mellish – Nick Green – Mirjana Zakić (ur.): Music and Dance in Southe-
astern Europe: New Scopes of Research and Action: Fourt Symposium of the ICTM Study 
Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Beograd: ICTM Study Group on 
Music and Dance in Southeastern Europe – Faculty of Music, University of Arts, 
Beograd: 2016, 113-119.
ČORALIĆ, Lovorka – KATALINIĆ, Vjera – KATUŠIĆ, Maja: Bubnjari, timpanisti, tru-
bači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postroj-
bama u 18. stoljeću, Arti musices, 47 (2016) 1-2, 27-78.
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ČORALIĆ, Lovorka – KATUŠIĆ, Maja: Migrations and Permeations between Two 
Shores of the Adriatic: the Example of Zadar, Kotor and Venice in the 17th and 
18th centuries, u: Vjera Katalinić (ur.): Music Migrations in the Early Modern Age: 
People, Markets, Patt erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 33-47.
ČUNKO, Tatjana: Djela Ivana Zajca na javnim koncertima i studijskim snimkama u 
produkciji Hrvatske radiotelevizije, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-1914): 
glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‹dugom› 19. stoljeću / 
Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe 
and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 499-516.
ĆALETA, Joško: Istarska tradicijska glazba i ples u istraživanjima djelatnika Instituta 
za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba s naglaskom na crkvenu pučku (pasionsku) 
glazbenu praksu, u: Jozo Čikeš (ur.): Muka kao nepresušno nadahnuće kuture: Pasion-
ska baština Istre i Kvarnera: zbornik radova X. međunarodnog znanstvenog simpozija, 
Zagreb: Udruga Pasionska baština, 2016, 293-308.
ĆALETA, Joško – ZEBEC, Tvrtko: Urban context for rural music and dance patterns: a 
Croatian case study, u: Kendra Stepputat (ur.): Dance, Senses, Urban Contexts: 29th 
Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, July 9–16, 2016, Retz hof 
Castle, Styria, Austria, Graz: ICTM Study Group on Ethnochoreology – Institute of 
Ethnomusicology, University of Music and Performing Arts Graz, 2017, 142-149.
 
DAVIDOVIĆ, Dalibor: »Come campana«, u: Nikša Gligo (ur.): Generacija 1914: zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU, 
Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016, 87-100.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Ruže i ljubice Ivana Zajca, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc 
(1832-1914): glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. 
stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Cen-
tral Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 153-171.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Ogranci, u: John Cage & Geoff rey Barnard: Razgovor bez Feldma-
na, Zagreb: DAF, 2016, 9-45.
DEMOVIĆ, Miho: Crkvena lira ilirskog skladatelja Fortunata Pintarića (1798. – 1867.), 
u: Fortunat Pintarić: Crkvena lira: zbornik crkvenih pučkih popijevaka, 1. svezak, Za-
greb: Udruga hrvatskih himnologa »Pavao Štoos« – Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica u Zagrebu, 331-377.
DEMOVIĆ, Miho: The cathedral organ throughout the centuries, u: Katarina Horvat-
Levaj (ur.): The Cathedral of the Assumption of the Virgin in Dubrovnik, Zagreb: Ar-
Tresor, 2016, 359-380.
DOLINER, Gorana: Iz istarske glazbene riznice, u: Jozo Čikeš (ur.): Muka kao nepresušno 
nadahnuće kuture: Pasionska baština Istre i Kvarnera: zbornik radova X. međunarodnog 
znanstvenog simpozija, Zagreb: Udruga Pasionska baština, 2016, 280-292.
DURAKOVIĆ, Lada: Glazbena nastava i ideologijske mijene: Hrvatska u formativ-
nim godinama socijalizma (1945.-1960.) i razdoblju afi rmacije političkoga plura-
lizma (1991.-2006.), u: Vito Balić – Davorka Radica (ur.): Glazbena pedagogija u 
svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4: sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbe-
nom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća: zbornik radova s Četvrtog međunarodnog simpo-
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zija glazbenih pedagoga, Split, 15.-17. svibnja 2015, Split: Umjetnička akademija u 
Splitu, 2016, 395-413.
DURAKOVIĆ, Lada: Glazba u osvit Velikog rata: Pula 1914, u: Fatima Hodžić (ur.): Mu-
zika u društvu: 9. međunarodni simpozij: Sarajevo, 23-26.10.2014: zbornik radova, Saraje-
vo: Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, 2016, 97-109.
DURAKOVIĆ, Lada: Music as the Educational Mean in the Making of the »Socialist 
Man«: Music Education in Primary Schools of Croatia (1945–1965), History of Edu-
cation & Childrens Literature, 11 (2016) 2, 267-291.
EVERETT, William A.: Early Performances of Zajc’s Stage Works in the U.S., u: Stani-
slav Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-1914): glazbene migracije i kulturni transferi u sred-
njoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in 
the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 259-267.
FRANCESCI, Ivana: Gradska glazbena škola u Splitu (1928-1941): početak sustavnog 
glazbenog obrazovanja u Splitu, Tonovi: časopis glazbenih i plesnih pedagoga, 31 
(2016) 1:67, 158-162.
FREEMANOVÁ, Michaela: Ivan Zajc in the Bohemian Lands, u: Stanislav Tuksar (ur.): 
Ivan Zajc (1832-1914): glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u 
‘dugom’ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th 
Century in Central Europe and Beyond, Zagreb: HMD, 2016, 289-300.
GEORGIEVA, Stefanka: Ivan Zajc’s Bulgarian Songs, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc 
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